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1. INTRODUCCION 
 
El mercado mundial y los actores que en él intervienen, cada vez más se abren a 
buscar, gestionar y crear nuevas oportunidades de negocios. Ante esto, surge la 
necesidad de realizar una correcta investigación  de los mercados potenciales y 
objetivos, determinar  cuáles son los mejores términos para realizar la negociación, 
mejorar aspectos logísticos que permitan crear ventajas competitivas en la producción y 
comercialización del producto.  
La palma africana en los últimos veinte años, se ha convertido en el cultivo 
productivo que más generación de riquezas ha creado en la costa norte de Colombia, 
remplazando a tal punto, a los cultivos bananeros que fueron por tradición la principal 
actividad agroindustrial del departamento del Magdalena en especial,  y aumentando sus 
cultivos en el departamento del Cesar. Si bien, las exportaciones del aceite crudo de 
palma han disminuido notablemente con relación a otros años, esto responde a que la 
demanda interna de este producto ha crecido para la producción de Biodiesel.   
La Unión Europea, en especial Alemania y los Países Bajos, son uno de los mayores 
importadores del aceite crudo de palma, este era utilizado en la industria alimenticia y 
los cosméticos, pero en los últimos años se ha cambiado el enfoque del cliente, y hoy los 
principales compradores lo utilizan para la producción de combustibles verdes.  
De acuerdo con lo anterior, el presente trabajo, expone una nueva oportunidad de 
mercado. Analizando el mercado internacional para el aceite crudo de palma, a su vez 
muestra una descripción de la capacidad productiva de la industria nacional, pasando por 
una extensa investigación de mercados y todo el proceso y documentación para llevar a 
cabo el plan de exportación.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
2.1. Enunciado Del Problema 
 
A través del tiempo ha habido focos de cambio en el ordenamiento mundial a 
nivel económico y comercial para que las empresas logren una inserción en el plano 
internacional, la consecuente ampliación de su portafolio y beneficios económicos y más 
aún después la apertura económica en 1991 se reflejara cambios trascendentales en la 
política comercial y aduanera del país. A partir de entonces, se refleja un aumento en las 
exportaciones y tasa de participación de los productos colombianos en el exterior.  
Este estudio se ocupara de dos hechos importantes como lo es la oportunidad del 
aceite de palma en bruto en el mercado Holandés y la viabilidad de este en cuanto a todo 
el proceso que incurre dentro del mismo, bien sea, el proceso aduanero, logístico y 
comercial.  
Colombia es el primer país de Latinoamérica y el quinto del mundo en 
producción de aceite de palma con un área sembrada de 452 mil hectáreas y más de un 
millón de toneladas al año. El sector genera 128 mil empleos, exportó en el 2011 más de 
100 mil toneladas exportadas en el 2011 y participó en el 3.3 por ciento en el PIB 
agropecuario según anuncios de Juan Camilo Restrepo, ministro de agricultura
1
. Lo cual 
demuestra que el aceite de palma colombiano tiene gran potencial en mercados 
internacionales y se convierte en objeto de nuestro para nuestra investigación. 
                                               
1 Colombia produce un millón de toneladas de aceite de palma (s.f) Recuperado el 09/05/13 de 
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/economica/colombia-produce-un-millon-de-toneladas-de-aceite-
de-palma-95886 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
2.2.1 Pregunta General 
 ¿Qué tan viable es la exportación de aceite de palma en bruto en el término CIF 
hacia Holanda? 
2.2.2 Preguntas Específicas  
 ¿Qué oportunidades de mercado se hallan en el mercado Holandés en cuanto al 
aceite de palma? 
 ¿Cuál es el proceso logístico conveniente para el aceite de palma como 
exportadores colombianos?  
 ¿Cuáles son los costos en los que se incurre bajo el término incoterm CIF por el 
exportador?  
 ¿Cuál es la documentación correspondiente para la exportación definitiva de 
aceite de palma en bruto?   
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3. ANTECEDENTES 
 
          La gran volatilidad que han tenido los precios de los aceites comestibles vegetales 
en el mercado mundial de aceites y grasas, ha obligado a buscar nuevos mercados para 
la comercialización de este producto.  
Colombia presenta muy claras ventajas comparativas frente a otros países 
productores de aceite de palma; por lo que se busca asegurar relaciones comerciales a 
largo plazo con los mercados internacionales.  
En Colombia la consolidación de la  industria de grasas y aceites está dada por la 
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (FEDEPALMA) desde 1962 la 
cual no tiene el monopolio de las exportaciones, porque es mucho más conveniente que 
las propias extractoras sean quienes se involucren directamente en la exportación, pues 
son los auténticos protagonistas del negocio.  
Es indispensable reconocer que la presencia de un Tratado de Libre Comercio 
con los Estados Unidos, como el que entró en vigencia el 15 de mayo  del 2012 presenta 
muchas oportunidades y expectativas, como son principalmente el poder exportar sin 
restricciones el aceite de palma y sus derivados a un mercado norteamericano de 
millones de consumidores, sin embargo, existen a la vez también riesgo y amenazas 
como son, el ingreso de aceite de soya norteamericano, el mismo que es un sustituto del 
aceite de palma, el cual podría afectar la producción local.  
La palma africana o aceitera contribuye al desarrollo del país haciéndolo más 
competitivo al aumentar el valor agregado del producto, mejorando así el bienestar y la 
calidad de vida de los actores del proceso.  
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El desarrollo del cultivo de la palma de aceite en Colombia, con carácter 
comercial, se inició en la década de los años 60 y logró avanzar con un dinamismo tal 
que al comenzar la década de los setenta el país ya contaba con 18.000 hectáreas de 
producción según estadísticas del DANE. 
Según la federación nacional de cultivadores de palma la  agroindustria palmera 
surgió en Colombia como respuesta al deseo de sustituir las altas importaciones de 
semillas oleaginosas, aceites y grasas utilizadas para abastecer la fabricación de 
alimentos, jabones y otros productos industriales. Así mismo, se buscaba con esto 
contribuir al ahorro de divisas para su economía. 
A lo largo de este periodo el sector palmicultor ha venido ganando importancia 
dentro del sector agropecuaria colombiano, Muestra de ello es que mientras que el PIB 
nacional creció en la década pasada a una tasa promedio anual del 2,8%, el PIB agrícola 
lo hizo al 1,7%, la palmicultura reflejo un crecimiento promedio de 9.2% en el mismo 
periodo. De igual manera, la palma de aceite pasó a representar el 9.8% de los cultivos 
permanentes y el 3% de la producción agropecuaria, que se tenía en 1990 al 12% y 4.9% 
respectivamente según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
Según el boletín económico Áreas de planeación Económica Sectorial y de 
Gestión Comercial Estratégica emitido por la Federación Nacional de Cultivadores de 
Aceite de Palma en septiembre de 2012 durante el segundo trimestre de dicho año la 
producción de aceite de palma mostró una reducción de 8% respecto a lo observado 
durante los tres primero meses de este año. No obstante, es importante destacar que, en 
general el comportamiento de la producción es favorable si se tiene en cuenta que se 
mantiene cercana a lo observado en 2011, el cual es considerado record para el sector 
palmicultor. 
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En la última revista de las oportunidades de Proexport Colombia, Magdalena 
Aprovecha los TLC se puede observar que  el principal sector no minero en 2012 fue el 
agroindustrial, es decir el del aceite de palma y el principal destino no minero son los 
Países Bajos con exportaciones en valor FOB de US$ 114.695.681. Aunque los países 
bajos específicamente Holanda no era uno de los principales  destinos en años anteriores 
en los últimos 5 años las exportaciones Colombianas han registrado un crecimiento del 
8% y la participación del aceite de palma en bruto es de 2.9%. 
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4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
4.1. Objetivo General 
 
 Diseñar  una propuesta de exportación viable de aceite de palma en bruto en el 
término CIF hacia Holanda.  
4.2. Objetivos Específicos 
 
 Hallar las oportunidades de mercado del aceite de palma en el mercado holandés.  
 Describir el proceso logístico conveniente del aceite de palma como exportadores 
colombianos.  
 Determinar los costos en los que se incurre bajo el termino incoterm CIF por 
parte del vendedor.  
 Establecer la documentación correspondiente para la exportación definitiva de 
aceite de palma en bruto. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
Palma Africana 
5.1. Historia 
 
La palma de aceite es una planta tropical propia de climas cálidos que crece en 
tierras por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar. Su origen se ubica en el golfo 
de Guinea en el África occidental. De ahí su nombre científico, Elaeis guineensis Jacq. , 
y su denominación popular: palma africana de aceite. 
Su introducción a la América tropical se atribuye a los colonizadores y 
comerciantes esclavos portugueses, que la usaban como parte de la dieta alimentaria de 
sus esclavos en el Brasil. 
En 1932, Florentino Claes fue quien introdujo la palma africana de aceite en 
Colombia y fueron sembradas con fines ornamentales en la Estación Agrícola de 
Palmira (Valle del Cauca). Pero el cultivo comercial sólo comenzó en 1945 cuando la 
United Fruit Company estableció una plantación en la zona bananera del departamento 
del Magdalena. 
La expansión del cultivo en Colombia ha mantenido un 
crecimiento sostenido. A mediados de la década de 1960 
existían 18.000 hectáreas en producción y hoy existen más de 
de 360.000 hectáreas (a 2010) en 73 municipios del país 
distribuidos en cuatro zonas productivas. 
 Norte - Magdalena, Norte del Cesar, Atlántico, 
Guajira 
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 Central - Santander, Norte de Santander, sur del Cesar, Bolívar 
 Oriental - Meta, Cundinamarca, Casanare, Caquetá 
 Occidental – Nariño                                             
Los departamentos que poseen más área sembrada en palma de aceite son en su 
orden: Meta (1), Cesar (2), Santander (3), Magdalena (4), Nariño (5), Casanare (6), 
Bolívar (7), Cundinamarca (8) y Norte de Santander (9). 
Colombia es el primer productor de palma de aceite en América Latina y el cuarto en 
el mundo. Tiene como fortaleza un gremio que cuenta con sólidas instituciones, ya que 
desde 1962 fue creada la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite. 
 
5.2. La planta 
 
En una palma de aceite se contonean alegres flores masculinas y femeninas, de 
las que nacen frutos por millares, esféricos, ovoides o alargados, para conformar racimos 
compactos de entre 10 y 40 kilogramos de peso. Antes de adquirir el alegre y vistoso 
color anaranjado rojizo del sol tropical que les brinda la madurez, los frutos son de color 
violeta oscuro, casi negro. En su interior guardan una única semilla, 
la almendra o palmiste, que protegen con el cuesco, un endocarpio 
leñoso rodeado, a su vez, por una pulpa carnosa. Ambas, almendra 
y pulpa, proveen aceite con generosidad. La primera, el de palmiste, 
y la segunda, el de palma propiamente dicho. 
El tallo o estípite de la reina de las oleaginosas es erecto y 
tiene la forma de un cono invertido. Antes de envejecer es áspero, 
por las bases peciolares que lo revisten. Pero cuando llega a la vejez, aunque liso, se 
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muestra segmentado por las cicatrices que le imprimen sus cerca de cuarenta hojas al 
marchitarse y caer. 
En su edad mediana las hojas se extienden de manera casi paralela al suelo, entre 
tres y siete metros. Cada una está compuesta de unos 25 0 folíolos lineales, insertos a 
uno y otro lado del pecíolo, pero de manera irregular. La apariencia desordenada de la 
hoja es uno de los rasgos característicos de la especie. 
La vida productiva de la palma de aceite puede durar más de cincuenta años, pero 
desde los veinte o veinticinco su tallo alcanza una altura que dificulta las labores de 
cosecha y marca el comienzo de la renovación en las plantaciones comerciales.  
5.3. Proceso Agroindustrial 
 
La palma de aceite es un cultivo perenne y de tardío y largo rendimiento ya que 
la vida productiva puede durar más de 50 años, pero desde los 25 se dificulta su cosecha 
por la altura del tallo. 
El procesamiento de los frutos de la palma de aceite se lleva a cabo en la planta 
de beneficio o planta extractora. En ella se desarrolla el proceso de extracción del aceite 
crudo de palma y de las almendras o del palmiste. 
El proceso consiste en esterilizar los frutos, desgranarlos, macerarlos, extraer el 
aceite de la pulpa, clarificarlo y recuperar las almendras del bagazo resultante. 
De las almendras se obtienen dos productos: el aceite de palmiste y la torta de palmiste 
que sirve para alimentos animal. 
Al fraccionar el aceite de palma se obtienen también dos productos: la oleína y la 
estearina de palma. La primera es líquida en climas cálidos y se puede mezclar con 
cualquier aceite vegetal. La otra es la fracción más sólida y sirve para producir grasas, 
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principalmente margarinas y jabones. Las propiedades de cada una de las porciones del 
aceite de palma explican su versatilidad, así como sus numerosas aplicaciones. 
 
5.4. Múltiples Usos 
 
Por su composición física, el aceite de palma puede usarse en diversas 
preparaciones sin necesidad de hidrogenarse, proceso mediante el cual se forman los 
trans, indeseables ácidos grasos precursores de enfermedades como la diabetes y los 
cardiovasculares, entre otras. 
Actualmente, es el segundo aceite más consumido en el mundo y se emplea 
como aceite de cocina, para elaborar productos de panadería, pastelería, confitería, 
heladería, sopas instantáneas, salsas, diversos platos congelados y deshidratados, cremas 
no lácteas para mezclar con el café. 
A su vez, los aceites de palma y palmiste sirven de manera especial en la 
fabricación de productos oleoquímicos como los ácidos grasos, ésteres grasos, alcoholes 
grasos, compuestos de nitrógeno graso y glicerol, elementos esenciales en la producción 
de jabones, detergentes, lubricantes para pintura, barnices, gomas y tinta. 
En los últimos tiempos ha venido tomando fuerza su utilización como 
biocombustible. El biodiésel en la actualidad es una nueva alternativa para la utilización 
del aceite de palma como materia prima de otros productos. 
 
5.5. La Palma De Aceite Un Cultivo Ecológico 
 
Las  palmas de aceite adultas conforman verdaderos paisajes forestales donde 
cohabitan numerosas especies de flora y fauna. Crean microclimas y ambientes 
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favorables para la sostenibilidad de los cultivos y el bienestar de las poblaciones que 
habitan alrededor de ellas. 
Por fijar cantidades considerables de gas carbónico mediante la fotosíntesis, esta 
planta contribuye a mitigar el calentamiento global. Todas las sus partes de la palma se 
utilizan, por lo tanto no hay desperdicios que contaminen. 
Dentro de los cultivos de semillas oleaginosas, la palma de aceite es la más 
eficiente en la conversión de energía y su siembre previene la erosión. 
En Colombia la palma de aceite se establece sin necesidad de talar bosques nativos, 
pues ocupa territorios que antes eran utilizados para otras actividades agropecuarias. 
Para evitar el uso de plaguicidas químicos, se han implementado diversas técnicas de 
control biológico. A partir de ahí, los palmicultores colombianos se comprometen con el 
medio ambiente, adoptando una gestión de buenas prácticas que les permitan asegurar la 
competitividad frente a los estándares internacionales y estar atentos a la sostenibilidad 
del planeta.
2
 
 
5.6. Proceso de obtención del aceite crudo de palma  
 
5.6.1. Recepción de fruto 
 
Los racimos que llegan a las instalaciones de la planta de beneficio son pesados 
(la carga total de fruta se establece como la diferencia entre el peso del carro con y sin el 
fruto abordo)  y según los criterios de la empresa se establece el tipo de control para 
evaluar la calidad del fruto. Los racimos generalmente se descargan en una plataforma 
                                               
2 FEDEPALMA. La agroindustria de aceite en Colombia http://portal.fedepalma.org//palma.htm 
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de recibo y, mediante un sistema de tolvas se alimentan las vagonetas. Una vez cargadas, 
éstas se trasladan por medio de rieles a la zona de esterilización.  
5.6.2.  Esterilización 
 
La esterilización se realiza en autoclaves que tienen una capacidad de 10 
vagonetas, cada una con 1.3 toneladas de fruta; esto se hace por medio de vapor de agua 
saturada a presiones relativamente bajas, con un rango de tiempo que va entre los 80 a  
90 minutos, aumentando y disminuyendo la presión. Este proceso acelera el 
ablandamiento de la unión de los frutos, lo cual facilita la separación, la extracción del 
aceite y el desplazamiento de la almendra. Mediante este proceso de esterilización se 
inactiva la enzima lipasa para controlar los ácidos grasos libres. Así como las autoclaves 
disponen de líneas de entrada de vapor, también tienen los dispositivos de salida para los 
condensados. 
5.6.3.  Desfrutamiento 
 
Este proceso se realiza en el tambor desfrutador para separar, mediante un 
proceso mecánico, el fruto de la tusa o raquis. El fruto es transportado mediante sinfines 
o elevadores a los digestores. Las tusas o raquis son conducidos por medio de bandas 
transportadoras y se recolectan para disponerlas en los cultivos, por ser ricos en grasas y 
nutrientes para el suelo. 
5.6.4. Digestión y prensado 
 
Los frutos son macerados hasta formar una masa homogénea blanda para extraer 
el aceite mediante prensas que separan la torta (compuesto de fibra, cuesco y nueces) y 
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el aceite crudo. El compuesto aceitoso pasa por bombeo al proceso de decantación y 
clarificación.  
5.6.5. Palmistería 
 
Las nueces secas provenientes de los silos de almacenamiento van a un tambor 
provisto de mallas, en donde se realiza su clasificación por tamaños antes de enviarlas a 
las rompedoras. Mediante un proceso de separación neumática y de fuerzas centrífugas 
se separa la almendra de la cáscara. La almendra pasa al silo de secado y empaque. De 
ésta se obtiene el aceite de palmiste que se utiliza en la industria para confitería, helados, 
jabones finos, cremas humectantes, etc. La torta que queda se usa para preparar 
concentrados para alimentos de ganado vacuno y porcino principalmente. 
5.6.6. Clarificación 
 
Se realiza mediante una separación estática o dinámica de fases por diferencia de 
densidades. La clarificación puede hacerse por sistemas estáticos en tanques, florentinos 
o lagunas donde se origina una espuma que es la que contiene el aceite y la que se busca 
separar para lograr una extracción casi total del producto aceitoso que se encuentra 
mezclado con lodo. El aceite clarificado pasa a los tanques sedimentadores, donde las 
partículas pesadas se van decantando en reposo con la ayuda de bacterias anaerobias que 
se encargan de llevar a cabo tal proceso.  
5.6.7. Secado 
 
El aceite pasa a secado para disminuir la humedad, bien sea por calentamiento de 
un tanque o por sistema de secamiento atmosférico o al vacío. 
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5.6.8. Almacenamiento 
 
Una vez realizados los controles de calidad en el laboratorio, el aceite es llevado a 
los tanques de almacenamiento para ser despachado a las industrias procesadoras. 
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Fuente: Federación Nacional de Cultivadores de Palma (FEDEPALMA) 
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6. MARCO CONCEPTUAL 
 
 Agencia de aduanas: Según el glosario de términos aduaneros de la secretaria distrital de 
cultura, recreación y deporte de Bogotá, son las personas jurídicas autorizadas por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para ejercer el agenciamiento aduanero. 
 Agenciamiento Aduanero: Según el glosario de términos aduaneros de la secretaria 
distrital de cultura, recreación y deporte de Bogotá, es la actividad de naturaleza mercantil 
y de servicio, orientada a garantizar que los usuarios de comercio exterior que utilicen sus 
servicios cumplan con las normas legales existentes en materia de importación, 
exportación y tránsito aduanero y cualquier operación o procedimiento aduanero 
inherente a dichas actividades. 
 Aviso de Ingreso a la Zona Primaria: Según el documento “Proceso de Salida de 
Mercancía” emitido por la DIAN es el procedimiento que consiste en informar el ingreso 
de  la mercancía en el lugar de embarque, depósito habilitado o zona franca según el caso. 
 Bill of  lading: El departamento de impuestos y aduanas nacionales lo define como  un 
documento propio del transporte marítimo que se utiliza como contrato de transporte de 
las mercancías en un buque en línea regular. La finalidad de este contrato es proteger al 
cargador y al consignatario de la carga frente al naviero y dar confianza a cada parte 
respecto al comportamiento de la otra. 
 Certificado de Origen: Documento expedido por la autoridad u órgano competente, para 
dar fe de que determinado artículo es producido en determinada región o país, se utiliza 
con la finalidad de aprovechar ventajas impositivas o preferencias arancelarias. 
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 Costo de Producción: Valoración monetaria de los gastos incurridos y aplicados en la 
obtención de un bien. Incluye el costo de los materiales, mano de obra y los gastos 
indirectos de fabricación cargados a los trabajos en su proceso. Se define como el valor de 
los insumos que requieren las unidades económicas para realizar su producción de bienes 
y servicios; se consideran aquí los pagos a los factores de la producción: al capital, 
constituido por los pagos al empresario (intereses, utilidades, etc.), al trabajo, pagos de 
sueldos, salarios y prestaciones a obreros y empleados así como también los bienes y 
servicios consumidos en el proceso productivo (materias primas, combustibles, energía 
eléctrica, servicios, etc.). 
 Cubicaje: Es el acomodo espacial óptimo de los embalajes (en el caso de carga suelta) o 
de las tarimas (en el caso de carga unitarizada), para maximizar el espacio utilizado en el 
transporte. Un buen proceso de cubicaje ayuda a optimizar el monto de los fletes.  
 Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE: Es la entidad responsable 
de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas 
oficiales de Colombia. 
 Declaración de Exportación (DEX): Es el documento mediante el cual se relacionan las 
mercancías nacionales o nacionalizadas que van a ser exportadas a otros países o a las 
zonas francas industriales y/o comerciales de bienes y servicios. 
 Embalaje: Son todos los materiales, procedimientos y métodos que sirven para 
acondicionar, presentar, manipular, almacenar, conservar y transportar una mercancía 
 Empaque: Es cualquier material que encierra un artículo con o sin envase, con el fin de 
preservarlo y facilitar su entrega al consumidor. 
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 Exportación: es la salida de mercancía del territorio aduanero nacional con destino a otro 
país o a una zona franca. 
 Exportación Definitiva: Es la modalidad de exportación que regula la salida de 
mercancías nacionales o nacionalizadas, del territorio aduanero nacional para su uso o 
consumo definitivo en otro país o a una zona franca 
 Factor de Estiba: La relación entre el volumen ocupado y el peso de una 
determinada carga. 
 Factura Comercial: Documento en el que se fijan las condiciones de venta de las 
mercancías y sus especificaciones. Sirve como comprobante de la venta, exigiéndose para 
la exportación en el país de origen y para la importación en el país de destino. También se 
utiliza como justificante del contrato comercial. En una factura deben figurara los 
siguientes datos: fecha de emisión, nombre y dirección del exportador y del importador 
extranjero, descripción de la mercancía, condiciones de pago y términos de entrega. 
 Factura Proforma: Documento de oferta e información expedido por el exportador en el 
que se detallan las condiciones en las que el mismo estaría dispuesto a vender una 
mercancía. Justificación del contrato comercial. 
 Federación Nacional de Cultivadores de Palma FEDEPALMA: Agrupa y representa a 
cultivadores y productores de aceite de palma. 
 Flete: Precio que paga el fletador al fletante por el alquiler de un buque mercante 
completo o de una parte, y también por el transporte de las mercancías. Puede referirse a 
la carga. 
 Flexitank: Es un envase flexible para líquidos a granel usado en el transporte en 
contenedores secos, normales y refrigerados. 
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 Incoterms: Es la sigla (por el nombre en inglés) que corresponde a Reglas Internacionales 
para la Interpretación de Términos Mercantiles, y establecen las obligaciones del 
vendedor y comprador en los contratos internacionales de compraventa, en cuanto a las 
condiciones de entrega de las mercancías. Están estructurados en cuatro (4) grupos 
principales: E: modalidad de salida; F: modalidad de salida sin pago de transporte 
principal; C: modalidad de salida con pago de transporte principal; D: modalidad de 
llegada. 
 Importación: Ingreso de bienes de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional 
 Kilogramo: Unidad básica de masa del Sistema Internacional de Unidades, que equivale a 
dos libras. 
 Mandato Aduanero: Es el contrato por el cual una agencia de aduanas se obliga para con 
el importador o exportador a realizar los trámites aduaneros necesarios para la 
importación o exportación de una mercancía. Es uno de los documentos soportes, cuando 
se actúa a través de un agente de aduana y se otorga bien mediante un documento que 
contenga el contrato o mediante el endoso aduanero que efectúe el consignatario del 
documento de transporte, a nombre de un intermediario aduanero. El endoso aduanero no 
transfiera el dominio de las mercancías. 
 Manifiesto de Carga: Es el documento que contiene la relación de toda la carga a bordo 
del medio de transporte, que va a ser ingresada al territorio aduanero nacional o exportada 
del territorio aduanero. El manifiesto de carga lo debe entregar el transportador o su 
representante del transportador debidamente suscrito a la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales 
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 Número de identificación tributaria NIT: Es el Número de Identificación Tributaria que 
asigna la DIAN por una sola vez cuando el obligado se inscribe en el RUT. 
 Packing list: Detalla y relaciona la cantidad de mercancía enviada, así como su ubicación 
en cada una de las unidades de carga (bultos, cajas, palets, contenedores, etc.) en un 
transporte internacional. La información que se ofrece tiene que tener una relación directa 
con la que aparece en la factura comercial 
 Planilla de traslado: Procedimiento que consiste en elaborar un documento que ampara las 
mercancías desde la fábrica o depósito del exportador hasta el lugar de embarque o zona 
franca. 
 Posición Arancelaria: Es un código único del Sistema Armonizado de Codificación y 
Designación de Mercancías, más conocido como Sistema Armonizado, que permite 
clasificar todas las mercancías y es utilizada para cuantificar las transacciones de 
comercio internacional y asignar los impuestos de i 
 Registro Único Tributario- RUT: Es el mecanismo único par la identificación, ubicación y 
clasificación de los sujetos de obligaciones administradas y controladas por la DIAN 
 Seguro global: Contrato consensual por el que una de las partes se obliga a pagar una 
indemnización o suma de dinero al asegurado, si un riesgo o acontecimiento incierto, 
afecta a la persona o cosa que lo cubrió asegurándose mediante el pago de una cuota 
llamada prima. Un seguro global abarca todos los riesgos tanto en el transporte terrestre 
como en el marítimo.  
 Servicios Portuarios: Son actividades que se desarrollan en la zona portuaria, siendo 
necesarias para la correcta explotación de los mismos que se presten en condiciones de 
seguridad, eficacia, eficiencia, calidad, regularidad, continuidad y no-discriminación.  
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 Solicitud de Autorización de Embarque: Es la solicitud que el exportador debe presentar 
ante la dirección de impuestos y aduanas nacionales, directamente o a través de un agente 
de aduanas, para exportar una mercancía. 
 Subpartida Arancelaria: El departamento de impuestos y aduanas nacionales lo define 
como subgrupos en que se dividen las mercancías de una partida, se identifican por 6 
dígitos en la Nomenclatura del Sistema Armonizado. 
 Tasa de cambio: EL diccionario de Comercio Exterior lo define como aquella que se 
aplica para convertir el valor aduanero de la mercancía en importación, expresada en 
dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, a pesos colombianos, a fin de liquidar los 
tributos aduaneros a pagar. La norma aduanera señala que la tasa a la que se debe 
convertir será la tasa representativa del mercado que informe la Superintendencia 
Financiera, para el último día hábil de la semana anterior a la cual se presente y se acepta 
la declaración de importación. 
 Tonelada: Una tonelada equivale a mil (1000) kilogramos. 
 Zona Primaria Aduanera: Según el diccionario de Comercio Exterior, es el lugar del 
territorio aduanero nacional habilitado por la Aduana para la realización de las 
operaciones materiales de recepción, almacenamiento y movilización de mercancías, 
donde la autoridad aduanera ejerce sin restricciones su potestad de control y vigilancia. 
Los puertos, aeropuertos y cruces de frontera habilitados para el ingreso y salida de la 
mercancía son zona primaria aduanera 
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7. JUSTIFICACION  
 
En el marco del desarrollo de la estrategia comercial de una empresa, se elabora lo que se 
conoce con el nombre de Plan de Exportación, el cual es un documento que describe de manera 
clara y detallada cuáles son y cómo se deben ejecutar cada una de las acciones que propenden por 
la venta de los bienes y servicios al mercado exterior. 
En este sentido, el plan de exportación constituye el camino que debe recorrer una 
empresa con el fin de mostrar sus productos a mercados internacionales, permitiendo identificar 
las fortalezas para que sean potenciadas y evidenciar las debilidades comerciales y de ventas que 
se presenten para implementar las estrategias competitivas pertinentes. 
La elaboración del mismo permite a la empresa entre otras cosas: incrementar la 
capacidad de dirección de la empresa, establecer la cantidad y tipo de apoyo financiero con que 
se cuenta, contribuir a la identificación de nuevos mercados, valiéndose del conocimiento de la 
posición de la empresa, la fijación de meras claras, y el planteamiento de cada una de las acciones 
que acerquen a la empresa a la consecución de los objetivos.  
El desarrollo requiere tanto del conocimiento de las capacidades propias como de las 
oportunidades en el mercado internacional; conocimiento sobre el que se aplica la inteligencia, 
astucia y audacia para distinguir, aceptar y enfrentar los retos, supone abrir nuevos mercados y 
aprovechar el potencial del negocio. 
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El presente documento es el primer paso dentro del proceso de exportación, el cual busca 
identificar todos los aspectos que intervienen en este, con el fin de examinar, evaluar y concluir si 
el mercado europeo, particularmente Holanda, es conveniente para introducir el aceite de palma, 
además de proceder una perspectiva completa para ingresar a dichos mercados. 
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8. INVESTIGACION DE MERCADO 
 
 
8.1. Industria Mundial De Palma De Aceite 
 
La producción mundial de palma de aceite en el año 2007 fue de 38.307 miles de 
toneladas, presentando una variación de 3,2% con respecto al año inmediatamente anterior, 
liderada la producción por Indonesia que produjo cerca de 16.900 miles de toneladas, seguido por 
Malasia con 15.823 miles de toneladas, Colombia ocupa el quinto lugar en la producción 
mundial.  
Las exportaciones son lideradas mundialmente por Malasia, sin embargo, ha presentado 
una disminución en las cantidades exportadas, Colombia ocupaba el quinto lugar en las 
exportaciones.  
Los mayores importadores a nivel mundial son China con 5.499 miles de toneladas, la 
Unión Europea con 4.653 miles de toneladas, la india con 3.688 miles de toneladas, mientras que 
Países Bajos está en el quinto puesto de las importaciones con 1.238 miles de toneladas. La 
construcción de varias refinerías en el puerto de Rotterdam convierte a Holanda en un mercado 
que se puede explotar, además del crecimiento notable en la producción de Biodiesel en los 
países de la Unión Europea que tienen como centro de producción este país.  
La producción  mundial de los 17 principales aceites  y grasas, muestra que el aceite de 
palma es el líder en este mercado mundial, con un consumo de 38.310 miles de toneladas, 
seguido por el aceite de soya con 37.482 miles de toneladas. Las importaciones de aceite de 
palma están alrededor de 29.413 miles de toneladas, y en las exportaciones también es liderada 
por este mismo aceite con 29.878 miles de toneladas. 
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8.2. Perfil Comercial De Colombia 
 
La producción anual de aceite de palma en Colombia equivale a 
cerca de 500.000 toneladas y un poco más de 40.000 toneladas de aceite de 
palmiste. 
Adicionalmente, la suma de estos productos arroja un valor anual de 250 millones de 
dólares. De esa cifra, se estima que más de 50 millones de dólares corresponden a recursos por 
concepto de exportación. 
Por otra parte, la visión de la palmicultura colombiana, apunta a que el reto para el 2020 
del país será alcanzar un 9 por ciento de participación mundial. 
En la conferencia internacional sobre palma de aceite, se destacó además que una de las 
principales fortalezas de los palmicultores colombianos es su exitosa aunque limitada experiencia 
productiva, pues durante 40 años han desarrollado y adaptado tecnologías, invertido en 
plantaciones e infraestructura y consolidado entidades especializadas al servicio del sector en 
actividades de investigación y comercialización
3
. 
Desde la década de 1990 hasta la actualidad, la superficie cultivada de aceite de palma ha 
aumentado en un 43%. Hoy en día, diecisiete países producen aceite de palma; aunque el 85% de 
                                               
3
 COLOMBIA SE POSTULA COMO GRAN EXPORTADOR DE ACEITE DE PALMA. Recuperado el 
12/09/2013 de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1263858 
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la producción global de aceite de palma se concentra en Malasia e Indonesia, en donde 4.5 
millones de personas viven del aceite de palma. 
Los cinco principales países productores de aceite de palma son: 
 Malasia 
 Indonesia 
 Nigeria 
 Colombia 
 Papua Nueva Guinea 
 
Alrededor de un cuarto del aceite de palma producido en todo el mundo se utiliza 
internamente; y el resto, tres cuartas partes se exporta. Asia, la Unión Europea y África son los 
principales importadores de aceite de palma. 
De alrededor de 34 millones de toneladas de aceite de palma exportadas en 2008, 16% fue a 
China, 15% a la Unión Europea, 17% a la India, y un 8% a África. 
Colombia se ubica como el cuarto país productor con una participación del 2.4 por ciento 
frente a dicho volumen.  
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8.2.1.  Análisis de la industria nacional  
 
Los  principales mercados de las exportaciones colombianas siguen siendo Estados 
Unidos (33%), la Unión Europea (24%), y Venezuela (15.7%), los cuales en conjunto concentran 
cerca del 72% de  las ventas agropecuarias de Colombia al mundo. 
 
Fuente: Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por 
sus siglas en inglés) 
 
En la siguiente tabla se enlistan los principales compradores de las exportaciones 
colombianas, (Promedio anual 2005-2009) 
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El dinamismo de los mercados internacionales y los cambios estructurales de los últimos 
años en la economía agrícola mundial, hacen de Colombia una alternativa de inversión 
interesante. Más aún si se considera el potencial de desarrollo agrícola del país frente al 
crecimiento sin precedentes de la demanda mundial de alimentos, el desarrollo y auge de los 
biocombustibles, el incremento de los precios de los principales insumos agrícolas y el cambio 
climático, lo cual queda sustentado con la siguiente información: 
 
 
En 2011, Colombia exportó US$ 303 millones en aceites y grasas. Los Países Bajos 
recibieron el 35,6% de dichas exportaciones (es decir, US$ 108 millones); Brasil, el 15,2% (US$ 
46 millones); Alemania el 7,6%; Reino Unido, el 6%, y México, el 5,9%.  
Entre el listado de países a los cuales Colombia exporta estos productos, Estados Unidos ocupó el 
noveno lugar en 2011. Durante ese año, se exportaron a ese mercado US$ 7,5 millones, es decir, 
el 2,5% del total de las exportaciones. (Fuente: DANE. Cálculos: Proexport) 
 
 Factores competitivos 
• Colombia es el mayor productor de aceite  de palma en Latinoamérica y el quinto en el  mundo. 
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• Cuenta con una excelente composición de  grasa saturada y no saturada, además de 
antioxidantes y vitaminas.  
• Una de las ventajas del uso de aceite de palma en la industria, además de estar libre de grasas 
trans, es que usualmente no requiere hidrogenación 
 
8.2.2.  Industria de la palma en Colombia 
 
En el año entre  2010, la producción de aceite de palma descendió un 5% tanto en campo 
como en producción. La demanda ha crecido cerca del 27%, impulsada en gran parte por la 
fabricación del biodiesel. Las exportaciones descendieron casi a la mitad y los precios locales 
aumentaron levemente, y las importaciones crecieron para poder suplir la producción interna.  Ya 
para el año 2011 el descenso en la producción fue mucho mayor, causado principalmente por la 
fuerte ola invernal que azotó al país durante este periodo,  el aumento de las importaciones de 
productos refinados, la revaluación del peso,  además de los excesivos costos logísticos y ataques 
directos al fondo de estabilización palmero, afectaron significativamente la producción y 
comercialización del aceite de palma.  
 Producción de aceite de palma: La producción de aceite de palma hasta septiembre de 
2010 fue de 593.614 toneladas, lo que implica una caída del 5% al igual periodo del 2009. 
Aunque la producción cayó en todo el país las zonas que mayor desaceleración 
presentaron fueron la zona Occidental (-42 %) y la zona Central (-5,8%).  
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 Área sembrada de palma de aceite por zonas: La cantidad de hectáreas cultivadas en el 
año 2007 era de 316.402 hectáreas de las cuales el 33,6% se encuentran sembradas en la 
zona, el 30,9% en la zona Norte, 24,5% en la zona Central y el 10,9% en la zona 
Occidental. De las hectáreas totales sembradas, se estableció que 201.040 se encuentran 
en producción y 115.362 en desarrollo.  
 
 
 Capacidad instalada por las plantas de beneficio: La capacidad instalada de las plantas 
de beneficio en todo el país muestra que en el país se pueden procesar aproximadamente 
1037 Ton/hora, las zonas del país que presenta  mayor  capacidad de procesamiento es la 
Oriental  332 Ton/hora, seguida de la zona norte con 326 Ton/Hora, estas dos zonas 
representan el 32% y 31,4% respectivamente.  
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 Comportamiento del mercado nacional y las exportaciones:  
 Mercado doméstico: Las ventas de aceite de palma en el periodo fueron de 516.803 
toneladas, evidenciando un incremento de 18,4%, respecto de 436.562 toneladas 
registradas entre enero y septiembre de 2009. Este aumento se explica por el aumento 
en el biodiesel, proveniente de siete plantas procesadoras ubicadas en Atlántico, 
Magdalena medio, Llanos orientales  y cerca de Bogotá. Mientras que las ventas para 
el biodiesel aumentaron cerca del 108 %, las efectuadas para los mercados 
tradicionales disminuyeron en el 7,2%. Por primera vez, la venta de aceite de palma 
para producción de biodiesel superó a las ventas tradicionales, representando el 41 % 
del total de las ventas y las tradicionales el 40%.  
 Exportaciones: Las exportaciones de aceite de palma para el año 2010 descendieron 
notablemente, bajando a 97.980 toneladas, representando una caída porcentual del 
42%. Los principales mercados a los cuales se ha exportado la palma ha sido México, 
Reino Unido, Venezuela, Republica Dominicana, Brasil, entre otros.  En contraste, las 
exportaciones de aceite de palmiste sí aumentaron cerca del 13 %. Con respecto al año 
2011, estas empezaron a mostrar un leve aumento pasando a exportar cerca de 
165.100 toneladas  
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 Importaciones de aceites y grasas: Las importaciones de aceites y grasas 
continuaron aumentando. En el reciente periodo se incrementaron cerca del 43%. Las 
importaciones que más aumentaron fueron las de aceites refinados, en 80%.  Las de 
aceite de palma y soya fueron las que mostraron mayor dinámica.  
 Participación de aceite de palma en el consumo de aceites y grasas: La producción 
nacional de aceites y grasas para el año 2011, estuvo alrededor de 1.096 miles de 
toneladas, presentando un incremento del 24 % con respecto al año inmediatamente 
anterior, de esta cantidad el consumo de aceite de palma fue de 870.8 miles de 
toneladas creciendo el consumo en un 12,4 % y  con una participación en el total de 
un 63,6 % incrementando la participación en 0,1%.  
 
8.2.3. Costos de producción en Colombia 
 
La agroindustria colombiana de palma de aceite es la principal fuente de abastecimiento 
de materias primas para la fabricación de aceites y grasas comestibles, jabones y otros vegetales 
utilizados en diversos segmentos de la industria nacional. Los costos de producción promedio de 
aceite de palma en Colombia son muy superiores a los de los países líderes, lo cual afecta la 
competitividad del sector. Las principales diferencias están relacionadas con los costos de 
mantenimiento del cultivo, extracción de aceite y comercialización de los productos
4
. 
                                               
4 Los costos a continuación fueron extraídos del CONPES 3477- Estrategia para el desarrollo competitivo del sector 
palmicultor colombiano 9 Julio de 2007. 
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El costo promedio de producción de una tonelada de aceite de palma en Colombia fue de 
US$354 en el año de cosecha 2004/2005. En contraste, el costo en Malasia e Indonesia fue de 
US$246 y US$158, respectivamente
5
.  
En Colombia, los costos por tonelada de fruto producida se distribuyen de la siguiente forma: 
Costo fijo  32,1% 
(maquinaria, equipo e infraestructura 10,3%, 
tierra 11,7%; vivero, preparación del terreno y 
siembra 10,1%) 
 
Costo variable  52,6% 
(labores en cultivo 42,1%; otros 10,5%)  
Costo administrativo  15,2% 
  
Los costos variables que mayor peso presentan son la mano de obra (50%) y los 
fertilizantes (32.6%). En Colombia la producción de fruto y aceite de palma es altamente 
dependiente de la mano de obra, debido a los bajos niveles de mecanización. Se requiere en 
promedio un trabajador por cada ocho hectáreas para las labores de campo.  
Los costos de extracción por tonelada de aceite se distribuyen así: 
Costo fijo 46,2% 
Costo variable (mano de obra, 
combustible, mantenimiento y 
repuestos) 
35% 
Costo administrativo 18,2% 
Costo recuperación de 
almendra de palma en 2005 
46,2% del costo total de 
extracción  
Fuente: Conpes 3477 
 
 
Los costos asociados con la logística de exportación, en donde se tienen en cuenta los 
fletes internos y externos además de los gastos portuarios, suman en promedio US$120 por 
                                               
5 Citado en el CONPES 3477” LMC. International LTD 2006. The LMC Worldwide Survey of Oilseeds and Oil 
production Costs. 
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tonelada. Estos costos representan entre el 21% y el 34% de los costos de producción, esto 
dependiendo de las regiones: 
 Zona 
Oriental 
Zona 
Occidental 
Zona 
Central 
Zona 
Norte 
US$ 143  101 113 97 
% de los costos 
de producción 
34,2% 24,8% 25,1% 21,2% 
Fuente: Conpes 3477 
  
 
8.3. Perfil Logístico De  Holanda6 
 
Los Países Bajos, miembro fundador de la Unión Europea, limitan al norte y oeste con el 
mar del Norte, al este con Alemania y al sur con Bélgica. También forma 
parte del reino de las Antillas Neerlandesas y Aruba, territorios insulares en 
el mar Caribe con autogobierno. Los Países Bajos ocupan una superficie total 
de 41.526 km², de los cuales unos 7.643 km2 son tierras ganadas al mar.  
A su vez, es uno de los países Europeos con mayores y mejores facilidades de transporte. 
Su ubicación, infraestructura y la variada gama de servicios marítimos y aéreos, lo han 
convertido en uno de los principales puntos de llegada, trasbordo y distribución de la región, 
considerándose éste la puerta de entrada de Europa y centro de distribución hacia otros lugares 
del continente.  
                                               
6  Subdirección Logística de Exportación Proexport – Colombia. PERFIL DE LOGISTICA DESDE COLOMBIA 
HACIA PAISES BAJOS. Proexport 
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La Infraestructura de transporte está compuesta por una red de carreteras que se extiende 
sobre 136.827 Km., de los cuales 2.631 Km. corresponden a autopistas. Cuenta con un sistema 
ferroviario que se extiende a lo largo de 2.896 km.  
Entre Enero y Junio de 2012 se exportaron desde Colombia a los Países Bajos la suma de 
US$ 1.113.914.167 en valor FOB, que equivalen a 8.342.615 toneladas. El mayor volumen de 
carga se manejó vía marítima, ocupando el 99.96% del total entre los dos países.  
En cuanto a toneladas y valor USD FOB exportado de Colombia a los Países Bajos por el 
modo de transporte marítimo encontramos el siguiente comportamiento en los últimos tres años: 
            
Fuente: DANE. Estadísticas procesadas por Proexport 
8.3.1.  Acceso Marítimo 
 
Los Países Bajos cuentan con una excelente infraestructura portuaria, tiene más de 40 
puertos entre principales y auxiliares .Una de las mayores fortalezas de Holanda es contar con el 
puerto de Rotterdam, puesto que es este el principal hub de Europa y del mundo donde la 
mayoría de líneas marítimas conectan y distribuyen carga a diferentes lugares en el mundo.  
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El Puerto de Rotterdam, está situado al Suroeste de los Países Bajos, es un puerto 
frutícola, con gran experiencia en el manejo de carga e instalaciones multipropósito, con 
capacidad para recibir todo tipo de embarcaciones de última generación, y en los últimos años se 
ha posicionado como el principal puerto europeo. Este puerto sirve de conexión a varios destinos 
en Europa y el mundo. Dentro de las instalaciones cuenta con una completa gama de empresas 
especializadas en almacenamiento, trasbordo, transporte, transformación industrial y servicios 
auxiliares. Cuenta con rutas directas desde los principales puertos colombianos. 
   
Fuente: Proexport 
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8.3.2.  Servicios Marítimos  
 
Desde la Costa Atlántica colombiana, existen Seis (6) navieras que ofrecen servicios 
directos con destino a Rotterdam y origen en Cartagena y Santa Marta, con tiempos de tránsito 
desde los 11 días; la oferta se complementa con rutas que tienen conexiones en Panamá, hacia 
Rotterdam y Ámsterdam, con tiempos de tránsito desde los 13 días.  
De igual forma, desde Buenaventura hacia Rotterdam, existen Cuatro (4) navieras con 
destino hacia Rotterdam y Ámsterdam, de las cuales una presta un servicio directo con tiempo de 
tránsito de 18 días. La restantes ofrecen servicio con cambio de buque en Perú y Panamá 
DESTINO  ORIGEN  
TIEMPO DE 
TRANSITO 
(Días)DIRECTO  
TIEMPO DE 
TRANSITO (días) 
CONEXIÓN 
FRECUENCIA 
Rotterdam  Barranquilla   13 - 22  Semanal 
  Santa Marta 12 13 Semanal 
  Cartagena  11 - 13 20 – 23 Semanal 
  Buenaventura 18 22 Semanal 
Amsterdam Cartagena   23 Semanal 
  Barranquilla   26 Semanal 
  Buenaventura   26 Semanal 
  Santa Marta   16 Semanal 
 
Fuente: Líneas Marítimas  
Procesadas por Proexport Colombia 
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8.3.3.  El mercado de Holanda 
En la  siguiente grafica se ilustra el comportamiento de las exportaciones (dólares americanos) de 
mercancías sobre una base CIF (Costo, seguro y flete) o FOB  (Franco a bordo), en los Países 
Bajos dentro del periodo comprendido entre el año 1998 y 2011.
7
 
 
En la  siguiente grafica se ilustra el comportamiento de las importaciones (dólares americanos) de 
mercancías sobre una base CIF (Costo, seguro y flete) o FOB  (Franco a bordo), en los Países 
Bajos dentro del periodo comprendido entre el año 1998 y 2011.  
 
                                               
7Fuente: www.indemuxmuni.com 
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El aceite de palma en bruto está catalogado como uno de los productos potenciales para 
exportar a Holanda según Proexport. Su posición arancelaria es la siguiente. 
Colombia 15.11.10.00.00
8
 
 
Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su 
desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras 
de origen animal o vegetal. Aceite de palma y sus 
fracciones, incluso refinado, pero sin modificar 
químicamente. - Aceite en bruto 
Holanda 15.11.10.10 Aceite en bruto que se destine a usos técnicos e 
industriales excepto la fabricación de productos para la 
alimentación humana.  
 
Según la federación para la industria del Aceite y proteínas Europea (Fediol), Alemania, 
Italia y Holanda son definitivamente los mercados más importantes de la Unión Europea. En el 
                                               
8 DIAN. Dirección de impuestos y aduanas.  
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año 2008, el total de consumo alemán de aceite de palma fue de 769.000 toneladas, el de Italia de 
618.000 y el de Holanda de 609.000 toneladas. Alemania, Italia y Holanda mostraron un 
incremento en su consumo entre los años 2004 y 2008 con el 2,6%, 5.5% y 17% respectivamente.  
En términos de volumen, Holanda es de lejos el mayor importador, con un 35% del total 
de las importaciones de la UE en el año 2008. Estas importaciones provinieron casi en su 
totalidad de los países en desarrollo. Son los puertos holandeses que sirven como punto de 
ingreso al mercado de la UE y la mayor parte del aceite de palma importado por los países 
productores se (re)exporta hacia otros países de la UE. Como resultado, Holanda es de lejos el 
mayor (re)exportador de la UE, con el 77% de las (re)exportaciones de aceite de palma.  
El principal proveedor de aceite de palma a la UE es Malasia. Este país dominó las 
importaciones de la UE con una participación del 29% de sus importaciones totales. Las 
importaciones desde Malasia se incrementaron de manera sostenida con un promedio anual de 
6,8% alcanzando 1.675.000 de toneladas en el año 2008. Las importaciones provenientes de 
Papúa Nueva Guinea también registraron un crecimiento positivo entre el año 2004 y 2008.  
Holanda es de lejos el mayor importador de la UE, es un importante punto de ingreso para 
los proveedores de aceite de palma, además de ser un importante mercado para este producto. 
9
 
                                               
9 PROMETEDORES MERCADO PARA LA EXPORTACION DE ACEITE DE PALMA. CBI, Ministry of Foreign 
Affairs.  
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Volumen 
2008
Crecimiento 
2004-2008
Volumen 
2008
Crecimiento 
2004-2008
Volumen 
2008
Crecimiento 
2004-2008
UE27 4,471 6,1% 5.209         6,80% 3.906        7.2%
Holanda 609 2,6% 1821 13% 1768 13% +++
Alemania 769 5.5% 997 8,7% 741 7,6% +++
Italia 618 17% 451 7.6% 369 6.5% ++
74%
82%
Participacion de 
los paises en vias 
de desarrollo en 
el total de 
importaciones 
(valor)
Indice de 
atraccion
75%
97%
Importaciones desde 
paises en via de 
desarrollo.
Importaciones totalesConsumo total 
Fuente: Eurostat Prodcom (2009) y Fediol (2009) 
Los principales orígenes de las importaciones que realiza Holanda provienen de Alemania 
y China con un 15,28% y 11,58% respectivamente, mientras que el 50% de las importaciones que 
realiza este país, vienen de países que no son potencia a nivel mundial.  
Las exportaciones colombianas hacía Holanda vienen registrando un crecimiento estable de cerca 
del 47%. La exportación de productos tradicionales concentraron cerca del 13,5%, mientras que 
la de productos no tradicionales fue de 86,5%, estas últimas con una tendencia de crecimiento del 
138,55%. Actualmente Holanda ocupa el tercer lugar de destino de las exportaciones a 
desplazando a Ecuador al cuarto puesto.  
El aceite crudo de palma,  se encuentra entre estos productos no tradicionales y ocupa el 
quinto lugar en el ranking de productos importados bajo esta clasificación. Las exportaciones 
fueron avaluadas en US$ 7.836.839 FOB, este valor corresponde al 0,93% de las exportaciones 
totales hechas a este país.  
8.3.4. Estrategias de Negociación
10
 
 
 La idea que preside las negociaciones es la planificación. Todo debe estar organizado y 
ajustarse a lo programado. La improvisación está mal vista. 
                                               
10  INFORME PAISES BAJOS. INFO, Instituto de Fomento. 2012 
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 La puntualidad es esencial; incluso, es mejor, llegar unos minutos antes. Si se llega tarde 
se transmite una sensación de incompetencia o desconfianza. 
 Conviene establecer las citas con varios días de antelación, ya que los ejecutivos 
holandeses viajan mucho y tienen sus agendas muy cargadas. 
 En las reuniones no se pierde el tiempo en conversaciones preliminares. Enseguida se 
entra en materia. 
 Es importante crear un clima de confianza y credibilidad ya que los holandeses buscan las 
relaciones a largo plazo. 
 En las presentaciones se debe ser claro en los conceptos y preciso en las cifras. Los 
errores son difíciles de superar. Es conveniente utilizar gráficos y cuadros. 
 Los holandeses sienten una gran admiración por el Reino Unido. Si se tiene experiencia 
en ese mercado conviene mencionarlo ya que será una referencia muy positiva. 
 En la negociación se analizan los precios minuciosamente aunque también son 
importantes otros factores. Las primeras ofertas deben estar cerca de los precios de cierre 
ya que no son muy partidarios de regatear. Hay que ajustar los precios desde el principio. 
Se perderá credibilidad si se hacen muchas concesiones. 
 Los negociadores holandeses son muy directos, efectivos y ágiles en sus relaciones 
comerciales. El único momento en el que mantienen una cierta ambigüedad es cuando 
tienen que responder negativamente a una oferta que se ha negociado. Pueden utilizar 
evasivas o alegar dificultades difíciles de superar, en vez de decir “no” directamente. 
 No tienen por costumbre dar mucha información sobre sus empresas o negocios, ni 
tampoco pedirla directamente a la otra parte. No obstante suelen investigar en 
profundidad a sus potenciales clientes y proveedores. 
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 Una vez que se ha negociado una propuesta es aconsejable preparar una carta de 
intenciones o un memorándum en el que se resuman las condiciones que se han 
establecido. Servirá como referencia para próximas negociaciones. 
 Las decisiones se toman por consenso. Se consulta a todas las personas afectadas. El 
proceso es lento, sobre todo si se compara con la fase de negociación que suele ser muy 
rápida. Hay que tener calma y no utilizar técnicas de presión ya que no se conseguiría 
nada. 
 Cuando se ha tomado una decisión ya no se cambia. Rápidamente se ejecutan los 
acuerdos y se hace todo lo posible para cumplir los objetivos. 
 Las empresas holandesas son muy formales en la relaciones con otras empresas. Hay que 
acusar recibo de cualquier comunicación escrita que se reciba. 
 Es esencial dar una respuesta rápida a las peticiones de precios, confirmación de pedidos, 
información sobre envíos, etc. Para que los negocios tengan continuidad hay que 
mantenerse en estrecho contacto con ellos. 
8.4.  Precios Internacionales  
 
Finalmente, consideramos conveniente tocar el tema de los precios y sus principales 
determinantes en el caso del mercado mundial del aceite de palma. Los precios del aceite de 
palma tienen un comportamiento cíclico, con alzas y bajas que, de acuerdo con los expertos, 
responden a la combinación de tres factores: producción, demanda e inventarios de aceite de 
palma
11
.  
                                               
11 LA IMPORTANCIA DEL ACEITE DE PALMA EN EL MUNDO. Aniame 
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Desde luego, también deben tenerse en cuenta la oferta y demanda de los otros aceites 
vegetales –soya, canola y girasol- que compiten en el mercado mundial y nacional con la palma. 
En breve, el precio del aceite de palma es una variable dinámica que responde también al 
dinamismo de los factores que la determinan. 
Durante los primeros seis meses de 2012, los precios internacionales del aceite de palma 
CIF Rotterdam estuvieron alrededor de US$1,097 dólares por tonelada, frente a US$1,199 
dólares en el mismo periodo del 2011, mostrando un deterioro de 8,5%. Así mismo, la prima del 
precio de aceite de soya sobre el aceite de palma estuvo en promedio en US$150 dólares por 
tonelada, comparadas con las cotizaciones de ambos aceites en Europa
12
.  
Si bien existieron factores de oferta y demanda que sostuvieron los precios internacionales 
de los aceites y grasas en niveles históricamente altos, en parte como consecuencia del deterioro 
de la cosecha de frijol soya en Mercosur por la severa sequía, que conllevaría a suministros 
mundiales y exportaciones por debajo de las expectativas iniciales, y por el bajo ciclo estacional 
de producción de palma en el Sudeste Asiático, que fue afectado por las excesivas lluvias, 
también se registraron factores macroeconómicos que socavaron los mercados de materias primas 
como la disminución de la demanda del petróleo y la desaceleración de la economía mundial. 
8.4.1.  Precio Interno 
 
Aun cuando se vio afectado por la situación internacional, el precio está en un valor de 
COP 1.822
13
 por kilogramo según último informe la Federación Nacional de Cultivadores de 
Palma de Aceite en el primer trimestre del 2013, lo que equivaldría a un valor de US$1012 
                                               
12
 BALANCE ECONOMICO DEL SECTOR PALMERO COLOMBIANO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 
2012. Boletín Económico, Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, septiembre de 2012 
13 FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE ACEITE DE PALMA. Recuperado el 18/05/2013 
http://portal.fedepalma.org// 
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dólares por tonelada, es decir, el precio por tonelada en el país está un 7.7% por debajo del valor 
de referencia internacional CIF Rotterdam.  
Esto se debe básicamente a dos causas:  
1) La mayor estabilidad dada por el Fondo de Estabilización de Precios FEB.  
2) La protección que se tiene por ser parte del sistema andino de franjas de precios SAFP.  
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9. PLAN DE EXPORTACION 
 
El proyecto de exportación será manejado bajo la figura de comercializadora internacional. A 
nombre de la empresa “C.I PALMOIL14”   
La C.I. tiene por objeto principal efectuar operaciones de comercio exterior, también orienta 
sus actividades hacia la promoción y comercialización de productos nacionales en el mercado 
internacional. Dentro de su objeto se incluye las importaciones de bienes e insumos para 
abastecer el mercado interno, o para transformarlos y exportarlos. (Ley 67 de 1979, reglamentada 
por el Dto. 1740 de 1994).  
El aceite de palma es un commodity
15
 y como tal, susceptible de ser producido de forma 
relativamente fácil si se tienen las condiciones económicas, geográficas y de conocimiento 
adecuadas, hecho de vital importancia a la hora de determinar la orientación que tiene C.I 
PALMOIL.  
Es por este motivo que la comercializadora ha decidido desarrollar un curso de acción que 
permita evaluar la viabilidad de la exportación de 75 toneladas de aceite de palma en bruto a 
Holanda bajo el incoterm CIF (2010) y todo su proceso y documentación.  
A continuación se explican estas dos orientaciones.  
9.1.  INCOTERMS 201016 
 
Las reglas Incoterms 2010 explican un conjunto de términos comerciales de tres letras que 
reflejan usos entre empresas en los contratos de compraventa de mercancías. Las reglas 
                                               
14
  Ver Anexo 1. Registro único tributario (RUT) ante la DIAN C.I Palmoil.  
15  Los commodities hacen referencia a bienes básicos como alimentos, metales o cualquier sustancia tangible, 
generalmente transada por medio de contratos de futuros.  
16Qué son los incoterms 2010. Tomado de http://www.incoterms-2010.es/que_son_las_incoterms2.php el 16/05/2013 
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Incoterms describen principalmente, las tareas, costes y riesgos que implica la entrega de 
mercancías de la empresa vendedora a la compradora. 
La finalidad de los Incoterms 2010 es establecer un conjunto de reglas internacionales 
para la interpretación de los términos más utilizados en el comercio internacional. De ese modo, 
podrán evitarse las incertidumbres derivadas de las distintas interpretaciones de dichos términos 
en países diferentes o, por lo menos, podrán reducirse en gran medida. 
 
Fuente: Incoterms®2010.es 
 
 
9.2.  EXWORK17 
 
Esta regla puede utilizarse con independencia del modo de transporte seleccionado y 
también puede usarse cuando se emplea más de un modo de transporte. Es adecuado para el 
                                               
17 INCOTERMS® 2010. Camara de Comercio Internacional (ICC)  
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comercio nacional mientras que FCA es normalmente más apropiado para el comercio 
internacional: 
“En fabrica” significa que el vendedor realiza la entrega cuando pone la mercancía a 
disposición del comprador en las instalaciones del vendedor o en otro lugar designado (es decir, 
taller fabrica, almacén, etc…). El vendedor no tiene que cargar la mercancía en ningún vehículo 
de recogida; ni tiene que despacharla para la exportación cuando tal despacho sea aplicable.  
Es muy recomendable que las partes especifiquen tan claramente como sea posible, el 
punto en el lugar de entrega designado; puesto que los costos y riesgos hasta dicho punto son a 
cargo de la empresa vendedora. La compradora corre con todos los costos y riesgos que implica 
hacerse cargo de la mercancía desde el punto acordado, si lo hay en el lugar de entrega 
designado.  
EXW representa la mínima obligación para la empresa vendedora. La regla debería utilizarse con 
cuidado, ya que:  
a) El vendedor no tiene ninguna obligación ante el comprador de cargar la mercancía, 
incluso si, en la práctica el vendedor puede estar en mejor situación para hacerlo. Si el 
vendedor sí la carga lo hace a riesgo y extensas del comprador en los casos en que el 
vendedor esté en mejor situación para cargar las mercancías, FCA que obliga al vendedor 
a hacerlo a su riesgo y expresas suele ser más apropiado.  
b) El comprador que adquiere a un vendedor en condiciones EXW para exportar ha de ser 
consciente que el vendedor tiene la obligación de proporcionar solo la ayuda que el 
comprador pueda requerir para efectuar dicha exportación. El vendedor no está obligado a 
organizar el despacho de exportación. Por consiguiente, es muy recomendable que los 
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compradores no utilicen EXW si no pueden obtener directamente o indirectamente el 
despacho de exportación. 
c) El comprador tiene una obligación limitada de proporcionar al vendedor información 
relacionada con la exportación de la mercancía sin embargo, el vendedor puede necesitar 
esta información. Por ejemplo, con finalidades fiscales o informativas.  
 
Tomado de: INCOTERMS 2010,  terminos internacionales de comercio. 
 
9.2.1. Nuestro Valor Ex – Work  
 
9.2.2.  Empaque y Embalaje.  
 
En términos de empaque y embalaje para exportación se debe tener en cuenta que el 
producto seleccionado es el aceite crudo de palma y que el proceso para exportación implica el 
traslado del líquido a granel, es decir, no es necesario el empaquetado del aceite puesto que este 
se traslada en un carro-tanque directamente de la planta extractora en Tucurinca Magdalena  al 
puerto de destino que en este caso será la Sociedad Portuaria de Santa Marta, por tanto bajo estas 
condiciones no se hace necesario el uso de empaque para el aceite crudo de palma. 
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Para la selección del envasado se propone la utilización de flexitanques, este es una bolsa 
o tanque flexible de gran tamaño que transforma un contenedor  convencional en un seguro y 
eficiente sistema de transporte marítimo de líquidos a granel.  
 
9.2.3.  Cubicaje de la Mercancía
18
 
 
Se pretende exportar 75 toneladas de aceite de palma en bruto. Se utilizarán flexitanques, 
cada uno llenado con 25 toneladas como envase para el aceite de palma, embalados en tres 
contenedores de cuarenta pies (40’) para transportar el aceite de palma en bruto eliminando los 
riesgos que pueden surgir al transferir líquidos de un buque a otro, aparte de ser un medio de 
transporte seguro, rentable y viable.  
A continuación se ilustra como quedaría distribuido el flexitanques dentro del contenedor. 
 
 
 
 
                                               
18 Ver anexo 4. Cubicaje de la mercancía (factor de estiba)  
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Concepto  Valor Unitario (Ton) Valor Total 
Aceite de palma $       1.503.961 $   112.797.075 
3  Flexitanques
19
    $       1.710.000   $       5.130.000  
 Total Valor Exw
20
  
 COP   $   117.927.075  
 USD   $             65.515  
 
 
9.3.  FREE CARRIER – FCA21  
 
Esta regla puede utilizarse con independencia del modo de transporte seleccionado y 
también puede usarse cuando se emplea más de un modo de transporte.  
“Franco porteador” significa que la empresa vendedora entrega la mercancía al portador o a otra 
persona designada por la empresa compradora en las instalaciones de la empresa vendedora o en 
otro lugar designado. Es muy recomendable que las partes especifiquen, tan claramente como sea 
posible, el punto en el lugar de entrega designado, ya que el riesgo se transmite al comprador en 
dicho punto.  
Si la intención de las partes es entregar la mercancía en las instalaciones del vendedor, 
deberían identificar la dirección de estas instalaciones como el lugar de entrega designado. Por 
otra parte, si tienen la intención de que la mercancía se entregue en otro lugar, deben identificar 
un lugar de entrega específico diferente.  
FCA exige que el vendedor despache la mercancía para la exportación, cuando sea 
aplicable. Sin embargo, el vendedor no tiene ninguna obligación de despacharla para la 
                                               
19 Ver Anexo 2. Cotización Flexitanques  
20 Ver Anexo 3. Factura Proforma 
21 INCOTERMS® 2010. Cámara de Comercio Internacional (ICC).  
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importación, para pagar ningún derecho de importación o llevar a cabo ningún trámite aduanero 
de importación.  
 
 
Tomado de: Dirección de Inteligencia Comercial. PROCOMER (2010) términos internacionales de comercio.  
 
9.3.1. Nuestro Valor FCA 
 
9.3.2.  Transporte Interno 
 
La ruta seleccionada para el transporte del producto, va  desde la planta de beneficio, 
ubicada en el municipio de Tucurinca en la zona bananera del Magdalena, hasta el puerto de 
origen  para el almacenamiento, luego cuando llegue el momento preciso entonces se embarcara 
hacia el  destino en Rotterdam, Holanda.  
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El transporte terrestre se realiza a través de 3 camiones cargados con los contenedores que 
parte desde la planta de beneficio donde se realiza el proceso de extracción del aceite crudo, y 
llega a la Sociedad Portuaria de Santa Marta que ha sido designado como el lugar de entrega, esto 
significa una distancia de 83,1 km. Los costes de cargue y descargue están incluidos dentro del 
contrato de transporte interno.  
 Concepto   Valor   
 Ex - Works              117.927.075 COP  
                         65.915 USD  
 Transporte Interno
22
                   3.000.000 COP  
                           1.667 USD 
Póliza de Seguro
23
 0  
 Total Valor FCA  
            120.927.075 COP  
                       67.582 USD  
 
 
                                               
22 Ver Anexo 5. Cotización transporte interno.  
23 Se contrató una póliza de transporte global,  por lo tanto su valor está referenciado en el término incoterm CIF. 
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9.4. FRANCO AL COSTADO DEL BUQUE – FAS24  
 
Esta regla solo ha de utilizarse para el transporte por mar, o por vías navegables interiores.  
“Franco al costado del buque” significa  que la empresa vendedora realizar la entrega cuando la 
mercancía se entrega al costado del buque designado por la empresa compradora en el puerto de 
embarque designado. El riesgo de pérdida o daño a la mercancía se transmite cuando la 
mercancía está al costado del buque, y la empresa compradora corre con todos los costos desde 
ese momento en adelante.  
Es muy recomendable que las partes especifiquen, tan claramente como sea posible, el 
punto de carga en el puerto de embarque designado, ya que los costos y riesgos hasta dicho punto 
son por cuenta del vendedor y esos costos y los gastos de manipulación asociados pueden varias 
según los usos del puerto.  
Se exige al vendedor o que entregue la mercancía al costado del buque o que proporcione 
la mercancía así ya entregada para el embarque. La referencia a “proporcionar” sirve para las 
compraventas múltiples de una cadena de ventas, especialmente habituales en el comercio de 
productos básicos.  
Cuando la mercancía está en contenedores, es habitual que el vendedor ponga la 
mercancía en poder del porteador en una terminal y no al costado del buque. En tales situaciones 
la regla FAS sería inapropiada y debería utilizarse la regla FCA.  
FAS exige al vendedor que despache la mercancía para la exportación cuando sea 
aplicable. Sin embargo, no tiene ninguna obligación de despacharla para la importación, pagar 
ningún derecho de importación o llevar a cabo ningún trámite aduanero de importación.  
                                               
24 INCOTERMS® 2010. Cámara de Comercio Internacional (ICC).  
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Tomado de: Dirección de Inteligencia Comercial. PROCOMER (2010) términos internacionales de comercio. 
 
9.4.1. Nuestro valor FAS 
 
Concepto   Valor  
 Costos FCA        120.927.075COP  
      
120.927.075COP  
                   67.582 USD             67.582 USD 
 Gastos 
Aduanero
s  
 Documento Exportación
25
                 20.000 COP 
 557.111COP 
310USD 
  
                        11 USD 
 Planilla de Traslado
26
                 20.000 COP 
                        11 USD 
 Certificado ICA
27
          115.119,48 COP 
                        64 USD 
 Packing List
28
                   3.600 COP 
                          2 USD 
 Supervisión inspección ICA                 30.000 COP 
                                               
25
 Ver Anexos 6-7. Solicitud autorización de embarque- Declaración de Exportación 
26 Ver Anexo 8.Aviso  de Ingreso- Planilla de traslado  - Manifiesto de Carga 
27 Ver Anexo 9. Certificado ICA 
28  Ver Anexo 10. Packing List 
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                        17 USD 
 Supervisión inspección antinarcóticos                 30.000 COP 
  
                       17 
USD 
  
 Agenciamiento
29
 (0,3% sobre valor 
Exw)       338.391,23 COP 
               188 USD 
 Total Valor FAS  
 COP   $   121.484.186  
 USD   $             67.892  
 
 
9.5.  FRANCO A BORDO – FOB30 
  
Esta regla solo ha de utilizarse para el transporte por mar o por vías navegables interiores.  
“Franco a bordo” significa que la empresa vendedora entrega la mercancía a bordo del buque 
designado por la compradora en el puerto de embarque designado o proporciona la mercancía así 
ya entregada. El riesgo de pérdida o daño a la mercancía se transmite cuando la mercancía está a 
bordo del buque y la empresa compradora corre con todos los costos desde ese momento en 
adelante.  
Se exige al vendedor o que entregue la mercancía a bordo del buque o que proporcione la 
mercancía así ya entregada para el embarque. La referencia a “proporcional” sirve para las 
compraventas múltiples de una cadena de venta, especialmente habituales en el comercio de 
productos básicos.  
Puede que FOB no sea apropiado cuando la mercancía se pone en poder del porteador 
antes de que este a bordo del buque, como ocurre, por ejemplo, con la mercancía en contenedores 
                                               
29 Ver Anexos 11-13. Mandato Aduanero, Factura de servicios en Aduana, RUT Agencia de Aduanas 
30 Incoterms®2010. Cámara de Comercio Internacional (ICC). 
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que se entrega habitualmente en una terminal. En tales situaciones, debería utilizarse la regla 
FCA. 
FOB exige que el vendedor despache la mercancía para la exportación, cuando sea 
aplicable, sin embargo, el vendedor no tiene ninguna obligación de despacharla para la 
importación, pagar ningún derecho de importación o llevar a cabo ningún trámite aduanero de 
importación. 
 
 
Tomado de: Dirección de Inteligencia Comercial. PROCOMER (2010) términos internacionales de comercio. 
9.5.1. Nuestro valor FOB 
 
 Concepto   Valor   
 Costos FAS   121.484.186 COP 
               67.892USD  
 Tarifas del Puerto
31
                                                                 3.914.400,00  COP 
                                                                         1.943USD  
 Total Valor FOB  
                                                           125.398.586,00 COP  
                                                                    69.665USD  
 
                                               
31 Ver Anexo 14. Factura de servicios Sociedad Portuaria de Santa Marta (SMITCO) 
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9.6. COSTO Y FLETE – CFR32  
 
“Costo y flete” significa que la empresa vendedora entrega la mercancía a bordo del 
buque o proporciona la mercancía así ya entregada. El riesgo de pérdida o daño de la mercancía 
está a bordo del buque. La empresa vendedora debe contratar y pagar los costos y el flete 
necesario para llevar la mercancía hasta el puerto de destino designado. 
Cuando se utilizan CPT, CIP, CFR o CIF, el vendedor cumple con su obligación cuando 
pone la mercancía en poder del porteador del modo especificado en la regla escogida y no cuando 
la mercancía llega al lugar de destino. Esta regla tiene dos puntos críticos, porque el riesgo se 
transmite y los riesgos se transfieren en lugares diferentes. Mientras que el contrato siempre se 
especificara un puerto de destino podría no indicarse el puerto de embarque, que es donde el 
riesgo se transmite al comprador. Si el puerto de embarque resulta de interés particular para la 
empresa compradora, se recomienda a las partes que lo identifiquen tan precisamente como sea 
posible en el contrato.  
Se recomienda a las partes que identifiquen tan precisamente como sea posible el punto en 
el puerto de destino acordado puesto que los costos hasta dicho punto son por cuenta del 
vendedor se recomienda al vendedor que proporcione contrato de transporte que se ajuste con 
precisión a esta elección si el vendedor incurre en costos según el contrato de transporte que esté 
relacionado con la descarga en el punto especificado en el puerto de destino, no tiene derecho a 
recuperarlos del comprador a menos que las parte lo acuerden de otro modo 
 
Se exige al vendedor que entregue la mercancía a bordo del buque o que proporcione la 
mercancía así ya entregada para el embarque hasta el destino. Se le exige que formalice un 
                                               
32 Incoterms® 2010. Cámara de Comercio Internacional (ICC).  
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contrato de transporte o que lo proporcione. La referencia a “Proporcionar” sirve para las 
compraventas múltiples de una cadena de venta, especialmente habituales en el comercio de 
productos básicos.  
Puede que CFR no sea apropiado cuando la mercancía se pone en poder del porteador 
antes de que este a bordo del buque, como ocurre, por ejemplo, con la mercancía en 
contenedores, que se entrega habitualmente en una terminal. En tales situaciones debería 
utilizarse la regla CPT.  
CFR que el vendedor despache la mercancía para la exportación, cuando sea aplicable. 
Sin embargo, el vendedor no tiene ninguna obligación de despacharla para la importación, pagar 
ningún derecho de importación o llevar a cabo ningún trámite aduanero de importación.  
 
Fuente: Tomado de: Dirección de Inteligencia Comercial. PROCOMER (2010) términos internacionales de comercio.  
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9.6.1.  Nuestro valor CFR 
 
9.6.2.  Flete 
POL POD T.T FLET
E 
BAF ISPS CUST
OMS 
USA - 
EUR 
RECARGOS 
EN DESTINO 
  
40' 24hr 
Securit
y 
THC 
DESTI
NO 
ISP
D 
VALIDEZ 
40' BL 40' 40'   
  SANTA 
MARTA 
ROTTERDAM VIA 
CARTAGENA 
16 
DIAS 
USD 
2.100 
INCLU
IDO 
INCLU
IDO 
NO 
INCLUI
DO 
EUR 
175 
EUR 
11 
MAYO 
31/2013 
 
Luego de la llegada del puerto y el embarque del contenedor, la ruta no es directa sino que 
se hace a través de un trasbordo, el tiempo estimado de viaje es de 16 días, saliendo del puerto de 
Cartagena y haciendo trasbordo en la Sociedad Portuaria de Santa Marta y posteriormente va 
hacia el puerto de Rotterdam, como se detalla en la anterior tabla brindada por la naviera 
escogida para el transporte de mercancía, en este caso, Hamburg-Sud. 
Concepto   Valor   
 Costo FOB                                                             125.398.586,00 COP  
                                                                      69.665USD  
 Fletes                                                                11.340.000 COP 
                                                                            6.300 USD 
Bl
33
 (Fee) 
90.000COP 
50USD 
 Total Valor CFR  
136.828.586,00COP 
76.015USD 
 
                                               
33 Ver Anexo 15. Bill of Loading Hamburg-Sud 
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9.7.  COSTO, SEGURO Y FLETE – CIF34 
 
“Costo, seguro y flete” significa que la empresa vendedora entrega la mercancía a bordo 
del buque o proporciona la mercancía así ya entregada. El riesgo de pérdida o daño a la 
mercancía se transmite cuando la mercancía está a bordo del buque. La empresa vendedora debe 
contratar y pagar los costos y el flete necesarios para llevar la mercancía hasta el puerto de 
destino designado.  
El vendedor también contrata la cobertura del seguro contra el riesgo del comprador de 
pérdida o daño a la mercancía durante el transporte. El comprador debería advertir que, en 
condiciones CIF, se exige al vendedor que tenga un seguro con solo una cobertura mínima. So el 
comprador deseara tener más protección del seguro, necesitaría acordar cuanta expresamente con 
el vendedor o bien cerrar sus propios acuerdos extras en cuanto al seguro.  
Esta regla tiene dos puntos críticos, porque el riesgo se transmite y los costos se 
transfieren en lugares diferentes. Mientras que en el contrato siempre se especificara un puerto de 
destino, podría no indicarse el puerto de embarque que es donde el riesgo se transmite al 
comprador. Si el puerto de embarque resulta de interés particular para el comprador, se 
recomienda a las partes que lo identifiquen tan precisamente como sea posible en el contrato.  
Se recomienda a las partes que identifiquen  tan  precisamente como sea posible el punto 
en el puerto de destino acordado, puesto que los costos hasta dicho punto son por cuenta del 
vendedor. Se recomienda al vendedor que proporcione contratos de transporte que se ajusten con 
precisión a esta elección. Si el vendedor incurre en costos según el punto especificado en el 
puerto de destino, no tiene derecho a recuperarlos del comprador a menos que las partes lo 
acuerden de otro modo.  
                                               
34 Incoterms® 2010. Cámara de Comercio Internacional (ICC). 
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Se exige al vendedor o que entregue la mercancía a bordo del buque o que proporcione la 
mercancía así ya entregada para el embarque hasta el destino. Además, se le exige que formalice 
un contrato de transporte o que lo proporcione. La referencia a “proporcionar” sirve para las 
compraventas múltiples de una cadena de ventas, especialmente habituales en el comercio de 
productos básicos.  
Puede que CIF no sea apropiado cuando la mercancía se pone en poder del porteador 
antes de que esté a bordo del buque, como ocurre, por ejemplo, con la mercancía en 
contenedores, que se entrega habitualmente en una terminal. En tales situaciones, debería 
utilizarse la regla CIP. 
CIF exige que el vendedor despache la mercancía para la exportación, cuando sea 
aplicable. Sin embargo, el vendedor no tiene ninguna obligación de despacharla para la 
importación, pagar ningún derecho de importación o llevar a cabo ningún trámite aduanero de 
importación.  
 Fuente: Tomado de: Dirección de Inteligencia Comercial. PROCOMER (2010) términos internacionales de comercio.  
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9.7.1.  Nuestro Valor CIF 
Concepto   Valor   
 Costo CFR  136.828.586,00COP 
  76.015USD 
 Seguro global
35
 (0,25% sobre valor Exw)              294.818COP  
                     164USD  
 Total valor CIF
36
  
137.123.403,68COP 
76.179USD 
 
 
                                               
35 Ver Anexo 16. Cotización Seguros Bolívar.  
36 Ver Anexo 17. Factura Comercial.  
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MATRIZ DE COSTOS DE D.F.I. POR MODALIDAD DE TRANSPORTE MARITIMO 
INFORMACIÓN BÁSICA DEL 
PRODUCTO 
I PRODUCTO:  Nombre Técnico o Comercial  Aceite de Palma en Bruto 
II 
POSICIÓN ARANCELARIA (PAÍS EXPORTADOR)  1511.10.00.00  
POSICIÓN ARANCELARIA (PAÍS IMPORTADOR)  15.11.10.10  
III 
 
UNIDAD COMERCIAL DE VENTA 
 
Kilogramo 
IV 
 
VALOR EX-WORKS POR UNIDAD COMERCIAL 
  
1572, 361 
V 
EMPAQUE  Flexitanque  
DIMENSIONES  12.025mm*2.352mm*2.393mm  
INFORMACIÓN BÁSICA DEL 
EMBARQUE 
VI 
ORIGEN: / PAÍS - PUNTO DE CARGUE  - PUERTO DE 
EMBARQUE 
Sociedad Portuaria de Santa 
Marta 
VII 
DESTINO / PAÍS - PUERTO DE DESEMBARQUE - ENTREGA 
Puerto de Rotterdam 
  
VIII PESO TOTAL KG/TON 75 TON 
IX UNIDAD DE CARGA Contenedor 
X UNIDADES COMERCIALES  Tres 
XI VOLUMEN TOTAL EMBARQUE CM3 - M3 67,60 
OTRA INFORMACIÓN DE 
IMPORTANCIA 
XII TERMINO DE VENTA (INCOTERM) CIF 
XIII FORMA DE PAGO Y TIEMPO Pago Mixto 
XIV TIPO DE CAMBIO UTILIZADO  COP $1800  
 
9
.8
.  M
A
T
R
IZ
 D
E
 C
O
S
T
O
S
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CONCEPTO COSTOS EXPORTACIÓN  
  MARÍTIMO 
   Costo Unitario   Costo Total  
PAIS 
EXPORTADOR 
A VALOR EXW                   1.503,96         112.797.075,00  
  Costos Directos       
1 EMPAQUE                       68,40             5.130.000,00  
2 EMBALAJE                            -    -  
3 UNITARIZACIÓN   N/A  N/A 
4 MANIPULEO LOCAL EXPORTADOR                            -     - 
5 DOCUMENTACIÓN                         2,92                218.719,77  
6 TRANSPORTE  (HASTA PUNTO DE EMBARQUE)                       40,00             3.000.000,00  
7 ALMACENAMIENTO INTERMEDIO                         1,80                135.000,00  
8 MANIPULEO PREEMBARQUE                       50,39             3.779.400,00  
9 MANIPULEO   EMBARQUE    -  - 
10 SEGURO    -   -  
11 BANCARIO    -   -  
12 AGENTES                         4,51                338.391,23  
  Costos Indirectos                        
13 ADMINISTRATIVOS - Costo Indirecto    -   -  
14 CAPITAL-INVENTARIO     -   -  
 
COSTO DE LA DFI PAÍS EXPORTADOR                            -      
B VALOR: FCA. No Incluye Embarque                   1.612,36         120.927.075,00  
C VALOR :DAF    N/A   N/A  
D VALOR : FAS  No Incluye Embarque                  1.619,79         121.484.186,00  
E VALOR : FOB                   1.671,98         125.398.586,00  
TRÁNSITO 
INTERNACIONAL 
1 TRANSPORTE INTERNACIONAL                     152,40           11.430.000,00  
F VALOR CFR                  1.824,38         136.828.586,00  
G VALOR CPT    N/A   N/A  
1 SEGURO INTERNACIONAL                         3,93                294.817,69  
H VALOR CIF               1.828,31   137.123.403,68  
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10. RESULTADOS 
 
Desde el principio de la elaboración de este proyecto de exportación de aceite de palma 
en bruto hacia el país de Holanda, se ha dejado en claro que su objetivo es el diseño de una 
propuesta viable para la exportación de este producto. Luego de haber realizado todo el 
proceso que corresponde para la exportación de aceite de palma de aceite en bruto puede 
observarse en la matriz de costos anterior que los resultados económicos son bastantes 
positivos.  
En el apartado de precios internacionales se tomó como referencia el  precio CIF del 
aceite de palma en bruto en Rotterdam durante el primer semestre del año 2012, el cual 
según la Federacion Nacional de Cultivadores de Palma (Fedepalma) estuvo en un 
promedio de USD$1.097 por tonelada, éste es el precio que se tomó para comparar y 
establecer la viabilidad de esta propuesta. Al final de la matriz de costos se tiene un valor 
CIF de USD$ 76.179 en total por las 75 toneladas  que se exportarán, es decir, que en la 
última etapa de todo el proceso logístico el valor por tonelada fue de USD$1.015,75 lo que 
significa que este precio está por debajo del valor de referencia que se tiene en Rotterdam. 
Por ende, esta proyección resultará viable para los importadores puesto que el ahorro para 
ellos será de USD$81,28 por cada tonelada, es decir USD$ 6.096 en total.  
Por otro lado, esta propuesta no sólo es viable para la empresa importadora sino que es 
también rentable para los exportadores, ya que el precio de referencia en el mercado 
nacional del aceite de palma en bruto es de COP$1.822 lo que sería USD$1.012 por 
tonelada, y si se compara este precio con el valor de la tonelada exportada, la empresa que 
exporta tiene una ganancia de USD$3,72 por cada tonelada lo que sería un total de 
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USD$279 por las 75 toneladas exportadas, es decir que la ganancia es mucho mayor 
exportando que vendiendo en el mercado nacional. A continuación se representa 
gráficamente los resultados obtenidos. 
 
 
Es evidente que el aceite de palma tiene un gran potencial como una oportunidad de 
exportación ya que es supremamente atractivo y bastante realista, con la certeza de que 
estos resultados sean a corto plazo, y por otro lado, se determina que Holanda es un país 
prometedor para las empresas como destino de sus exportaciones ya que cuenta con una 
situación bastante estable, ventajas logísticas insuperables, es conclusión es un país que se 
convierte la entrada  a la Comunidad Económica Europea.  
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11. CONCLUSIONES 
 
Como profesionales en Negocios Internacionales es importante tener en cuenta 
todas las oportunidades de negocios que pueden presentarse. Durante la realización de este 
trabajo potencializamos todas las actitudes, aptitudes y conocimientos que adquirimos en el 
proceso de formación universitaria, además del fortalecimiento de nuestro espíritu 
investigativo  el cual nos permitió realizar la correcta investigación de mercado para llevar 
a cabo este proyecto. Cuando al principio nos referimos de la importancia de estar atentos a 
todas las oportunidades de negocios no fue en vano, puesto que la realización de este 
proyecto nos permitió contextualizarnos en el mercado global ya que a pesar de estar 
siempre en constante actualización de conocimientos no siempre se tiene la información 
correcta de un tema en específico como lo es el proceso de exportación. 
 
Por otro lado, fue importante haber dedicado nuestro tiempo a la elaboración de este 
informe final ya que fue un encuentro entre lo que habíamos aprendido en la academia y la 
parte práctica de nuestra profesión, fue el momento indicado para darnos cuenta de que 
aquellos conocimientos adquiridos en estos años fueron los propicios para el desarrollo en 
nuestro campo profesional, y claramente de recordar, reforzar y aprender algunos saberes 
que en su momento fueron confusos para nosotros.  
 
Sin duda alguna, la realización del diplomado en “Educación Ejecutiva: 
Procedimientos Aduaneros y Comercio Exterior” y su respectivo proyecto final, nos hace 
estar un paso adelante del resto de profesionales, porque nos dio una ventaja competitiva en 
mundo laboral, ya que nos brindó las bases necesarias para un tema tan importante como lo 
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es el comercio exterior y todo lo que implica en una ciudad portuaria como lo es Santa 
Marta, o más aún, en un país emergente y caracterizado por su crecimiento en acuerdos 
comerciales como lo es Colombia.  
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12. LIMITACIONES 
 
 La principal limitación que encontramos en el proceso de exportación de aceite de 
palma en bruto fueron los altos costos de transporte y logística, la primera, debido a que la 
infraestructura vial en las zonas palmeras es deficiente y estos obras públicas carecen de 
mantenimiento, lo que incrementa el costo de transporte y por ende del seguro terrestre y la 
segunda porque debido a las restricciones en transporte como lo es el fluvial (en este caso el 
rio Magdalena) se crea una dependencia al modo de transporte terrestre para trasladar el 
aceite desde el lugar de producción hasta el puerto de salida. Lo anterior, limita la 
eficiencia del proceso ya que incrementa no sólo costos, sino tiempo e impide ser 
competitivos. 
 Por otro lado, el alto costo de producción del aceite de palma colombiano, se 
constituye en  un riesgo si se considera que cada vez es mayor la proporción del aceite de 
palma en bruto  que se produce en Colombia, que debe llegar a mercados más 
internacionalizados, ya que en estos momentos Colombia muy por encima del promedio del 
costo de producción de aceite de palma.  
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ANEXOS 
